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Penelitian ini membahas tentang: Kompetensi Guru PKn dalam Merancang Perangkat Pembelajaran Di SMP Negeri dalam Kota
Banda Aceh. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah guru PKn sudah memiliki kompetensi dalam
merancang perangkat pembelajaran di SMP Negeri dalam Kota Banda Aceh. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah
Guru PKn sudah memiliki kompetensi dalam merancang perangkat pembelajaran di SMP Negeri dalam kota Banda Aceh. (2)
Bagaimana Guru PKn dalam merancang perangkat pembelajaran  di SMP Negeri dalam kota Banda Aceh. (3) Apakah hambatan
yang dihadapi guru dalam merancang perangkat pembelajaran di SMP Negeri dalam kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah:
(1) Untuk mengetahui kompetensi guru PKn dalam merancang perangkat pembelajaran di SMP Negeri dalam kota Banda Aceh, (2)
Untuk mengetahui cara Guru PKn dalam merancang perangkat pembelajaran di SMP Negeri dalam Kota Banda Aceh, dan (3)
Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi guru dalam merancang perangkat pembelajaran di SMP Negeri dalam Kota Banda
Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriftif. Sedangkan teknik pengumpulan data
menggunakan observasi dan wawancara. Subjek dalam penelitian ini adalah: 11 guru PKn dari 5 SMP Negeri yang ada dalam Kota
Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi guru PKn dalam merancang perangkat pembelajaran di SMP Negeri
dalam kota Banda Aceh secara umum sudah sangat  baik. Hal ini tampak jelas terlihat dari keseriusan para guru PKn untuk
mempersiapkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan agar tujuan yang diharapkan dalam proses belajar mengajar
dapat tercapai dengan baik. Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Kompetensi guru dalam merancang perangkat pembelajaran sudah
sangat baik, dimana para guru sudah mampu merancang perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, hal ini tidak
terlepas dari campur tangan pemerintah dan departemen pendidikan dalam memberikan pembinaan dan pelatihan  terhadap para
guru, (2) Kemampuan guru PKn dalam merancang perangkat pembelajaran sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari keseriusan
para guru untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran jauh-jauh hari sebelum dimulainya proses belajar mengajar, dan (3) Dalam
merancang perangkat pembelajaran ada kendala yang dihadapi oleh guru, yang menjadi kendala di sini adalah kurangnya
pemahaman guru dalam menggunakan media teknologi dalam merancang perangkat pembelajaran maupun dalam proses belajar
mengajar, kemudian yang menjadi kendala lainnya yaitu karakter siswa yang berbeda-beda yang menyebabkan guru agak kesulitan
dalam merancang perangkat pembelajaran maupun dalam proses belajar mengajar. Namun demikian, kendala ini dapat diatasi
dengan adanya kerjasama antara guru-guru yang ada di sekolah. Saran dari penelitian ini adalah: (1) Kepada dinas pendidikan dan
para pengambil kebijakan diharapkan agar dapat mendukung peningkatan kompetensi guru, terutama kompetensi guru PKn dalam
merancang perangkat pembelajaran. (2) Kepada para guru PKn diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi kompetensi dalam
merancang perangkat pembelajaran agar pendidikan kedepannya semakin lebih baik lagi.
